
































Ш Ы Д Л О Ў С К І  Сяргей А л е г а в іч  —  
в ы іс л а д ч ы к  к аф едры  с а ц ы я л ь н а -  
гу м а н іт а р н ы х  д ы с ц ы п л ін  П о ла ц -  
к ага  д зя р ж а ў н а га  у н ів е р с іт э т а .  
Н а р а д з іў ся  ў  1973 г. у  в. Э к ім а н ь  
П о ла ц к а га  р-на Віцебскай. вобл. У  
1996  г. с к о н ч ы ў  г і с т а р ы ч н ы  фа- 
к у л ы п э т  БД У . Д а с ле д у е  п ы т а н н і  
гісторыі і к у л ь т у р ы  Б е ла р ус і  пер 
шай паловы  X I X  ст. А ў т а р  больш  
за 10 навуковы х  а рт ы кулаў .
Як бавіла час 
прывілеяванае саслоўе 
Беларусі ў першай палове 
X I X  стагоддзя
С
труктура і формы баўлення вольнага насу прывілеява- 
ным саслоўем Беларусі ў  першай папове XIX ст. з а ле - 
жалі а д  веравызнання, адукацыйнага і маёмаснага ста - 
ну, пары го да , у з р о с ту  і п о л у  адпачываю чых. У паноў, буйны х 
зем леўладальнікаў і дробнай шляхты зм ест паняцця “вольны час” 
адрозніваўся. “Ц япе р  толькі паны спяць да  дня; за іх іншыя д у - 
маюць і працую ць” —  так вуснамі героя твора Я.Барш чэўскага 
“Ш ляхціц З а в а льня ” характары заваўся жыццёвы ўк ла д  дробнай 
шляхты. А ле  не ўсе паны толькі палявалі і балявалі. Так, у вядомага 
магната М .К.Агінскага, напры клад, раніца прызначалася д л я  на- 
вучання, палітычных і гаспадарчы х перагавораў, працы на д м е- 
муарамі, дзе нь прысвячаўся конным выездам, увечары пачына- 
лася “музыкатворчасць”1.
Часам прадстаўнікі розных грамадскіх станаў сыходзіліся на 
адным гульнявым полі. Такую магчымасць давапі ў вёсцы святка- 
ванні Купапля, дажынак або імяніны пана, у горадзе —  кірмашы і 
маскарады. С лова “кірмаш” у XIX ст. азначала не толькі гандаль, 
заключэнне здзелак, але і гулянне. Звычайна вялікія кірмашы ла - 
дзіліся летам  і восенню ў гадавыя святы. У  канцы 1850-х гг. у гара- 
дах і мястэчках Віцебскай, М агілёўскай, Мінскай і Гродзенскай гу- 
берняў ш то го д адбывапіся каля 270 кірмашоў. Больш асць з іх была 
аднадзённымі, але асобныя доўжыліся ты дзень і больш. Найбуй- 
нейшымі з ’яўляліся  бешанковіцкі ў  Віцебскай, зэльвенскі ў Гро- 
дзенскай, любавіцкі ў М агілёўскай губернях, кантрактавыў Мінску 
і траецкі ў  Гомелі. Свецкую  атм асф еру свіслацкіх кірмашоў з-за  
багацця разнастайны х ф орм  баўлення і шырокага ў д з е лу  ары - 
стакратыі сучаснікі параўноўвалі з Карлсбадам. На кірмашы пры- 
язджалі прыватныя тэатральны я калектывы, адбываліся цыркавыя 
выступленні з фокуснікамі, канатаходцамі, гімнастамі. Распаўсю - 
джанымі былі касцюміраваныя танцавальны я вечарыны2. Часам 
кірмашы супа да лі са ш ляхецкімі (дваранскім і) выбарамі, пачат- 
кам школьных вакацый, ш то яшчэ больш  павялічвала іх масавасць 
і сацыяльную разнастайнасць удзельнікаў.
У  перы яд сакавіцкіх кірмашоў у  Мінску набываліся, прадава- 
ліся і браліся ў ар эн ду маёнткі, браліся і выплочваліся пазыкі і пра- 
цэнты, заключаліся дагаворы  на пастаўку ў Ры гухлеба, карабель- 
нага лесу, пянькі, ільну, ільнянога семя і іншых тавараў. Акрамя 
таго, наймаліся на служ бу ў маёнткі аканомы, пісары, слугі. П а д- 
час віленскіх свята ю р ’еўскіх кірмашоў, каб заплаціць або атры - 
маць пазыку, у край вярталася арыстакратыя, што пражывала звы- 
чайна за межамі краю3.
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Асяродка м іб а ўле нн явольна гачасуб ы лідвар а н- расійская, ням ецкая, ф р а нц узск а я (к а н тр д а н с ) і
скія сходы, куды перыядычна з ’яздж аліся на выба- польская кадрыля. Яна дапускала больш  вольнасці
ры шляхецкія сем ’і з правінцыі. Ту т  жа адбы валіся ў камбінаванні танцавальных фігур, ш то ператвара-
танцавальныя і касцюміраваныя вечары. Пазней па - ла  гэты та не цу сапраўдную  мастацкую фантазію  вы-
добную  функцыю выконвалі клубы. канаўцаў. У  канцы XVIII— пачатку XIX ст. вялікую па-
Рэдуты  (або рэсурсы ) —  камерцыйныя маска- пулярнасць у моладзі набыў вальс. Галоўным та н -
радныя танцавальныя вечарыны —  ладзіліся  ў б уй - цам і ўпрыгажэннем балю была мазурка. Характэр-
ных гарадах на Запусты, перад вялікім постам . М ас- най асаблівасцю мазуркі з ’яўлялася мужчынскае со -
ка падкрэслівала сацыяльную роўнасць кампаніі а д - ла . В альс і мазурка спры ялі рамантычным адносі-
пачываючых, што адпавядала  эканамічным інтарэ- нам. Заканчваўсябалькаты льёнам . Гэты танец-гуль-
сам арганізатараў р эдутаў, якія ім кнуліся пры ця- ня выконваўся на матыў вальса.
гнуць да  ўдзелу ў вечарынах шляхту, купецтва, інтэ- Непераўзыдзенымі спецы ялістамі па арганіза-
лігенцыю. Маска стварала пэўную  авантурную  а т - цыі імпрэзаў у гонар шаноўных асоб з ’яўляліся езуі-
м асферу ў адносінах полаў. Галоўнымі дзеямі на р э - ты. Сучаснікам запомніліся прыёмы, арганізаваныя
дута х  былі танцы і картачная гульня. Туг можна было імі ў  Полацку. Грандыёзныя ўрачыстасці былі нала-
набываць алкаголь і закуску4. джаны ў час адкрыцця Полацкай езуіцкай акадэміі ў
Мемуарыстыапісваюцьмістычныяздарэнні, р ас- 1812 г. У іх удзельнічалі школьныя і вайсковыя му-
казваюць пра прароцтвы, якія адбы валіся на м ас- зычныя калектывы, ладзіліся касцюміраваныя вулі-
карадах, пра з ’яўленне на іх памерлы х і інш. М аска- чныя працэсіі, дэкламацыі на розных мовах, тэ а т-
р а д быў месцам, дзе дапускаліся фрывольныя па - ралізаваныя вы ступленні, феерверкі, ілюмінацыя.
водзіны. Як пісаў граф Л.П атоцкі, “у Варш аве ў  велі- Кульмінацыяй святкавання стаў салю т з 50 гармат.
зарных, ярка асветленых маскарадных залахтаўкуц- На ўрачыстым абедзе прысутнічалі больш  за 100 га- г
ца, пхаюцца, праціскаюцца тысячы масак. Турчанкі, наровых удзельнікаў7. Е
індускі, цыганкі, яўрэйкі, негрыцянкі, немкі, шведкі, Некаторыя формы баўлення часу мелі а бр а да - г
неапалітанкі, іспанкі, кракавянкі, прадстаўнікі роз- вы характар. Кожную нядзелю  вясковая ш ляхта збі-
ных народаў побач з фантастычнымі выдумкамі мі- ралася ў парафіяльным касцёле. Дпя засцянкоўцаў г
фалагічных багінь, рознакаляровы х дам іно. Паміж наведванне ка сц ёла з’яўлялася нетолькі рэлігійным ,
імі арлекін з каламбінаю, чараўнік з вяшчункаю, пі- абавязкам, але і нагодай прадэм анстраваць абно- к
лігры м з пілігрымкаю, пастушкі, літоўскія вайдэлоткі, вы ў адзенні і добры я манеры. Найбольш  багатыя
русалкі, усе па д маскамі, і кожная цябе зачэпіць, назабавы  былі Каляды, М асленіца і Зялёны я святкі р
піша на руцэ іерогліфы або лічбы. А дна пытаецца, ці (п е р а д С ё м уха й .— С .Ш .)8. 5
пазнаеш яе, другая заяўляе, ш то цябе кахае, іншая П адчасК аляддзяўчаты , шляхцянкі ісялянкі, зай-
запраш ае да  сябе назаўтра, да е  найчасцей вы ду- маліся варажбой. На М асленіцу ладзіўся так званы
маны нумар дома. А  тая просіць, каб пачаставаў яе куліг —  раз’езды па суседзях на санях вялікай ш ля-
марожаным, цукеркамі, вячэраю, а часам н а в а тп о н - хецкай кампаніяй. Напярэдадні Вялікадня рыхтава- н
чыкам...”5. ліся  да  споведзі, наведвалі астрогі і ш піталі з м і- н
У  М інску на Высокім рынку ў  дом е Гейдукевіча ласцінай. На Вялікдзень ш ляхта наладжвала ілюмі- ж
адбы валіся касіны (танцавальны я вечары), якія а р - нацыі са смаляных бочак, салю т са стрэльбаў і мар- н
ганізоўваліся асабліва часта зімой. У  Вільні касіны цір. На Ю р’я зем леўладальнікі і сяляне запраш алі
праводзіліся пад апекай вядомага пісьменніка і гр а- святароў у  поле адправіць імшу. Тр ой ца  была ча- з
мадскага дзеяча Я.Ходзькі. Ту т  папулярны м месцам сам усеагульныхзабаў і гульняў, якія адбываліся звы- Х'
іх быў дом  Мюлера. Баль часта доўжыўся да  ўсходу чайна за паселішчам. Д а  Купалля прымяркоўваліся р,
сонца. Танцавалі мазуркі, вальсы. У  дам ах шляхты самыя буйныя мясцовыя кірмашы. Агульны м  с в я - ть
ла дзіліся  і сямейныя танцавальны я вечарыны д л я  там  з ’яўляліся дажынкі з уласцівай ім патры ярхаль- іс
родных, сяброў і суседзяў. У  час посту, калі та н ц а - насцю, калі паны запрашалі сялян у  свой двор, час- П\
ваць не дазвалялася, праводзіліся канцэрты класіч- тавалі іх, удзельнічалі ў агульных забавах. Нагодай т&
най музыкі, інтэлектуальныя гульні. д л я  збору гасцей маглі бы цьтаксама імяніны, хрэсь- ле
Б а ль  з ’яўляўся важ най часткай сты лю  жыцця біны, заручыны, вяселле і г.д. се
пры вілеяванага с а с л о ў я , паліты чны х і м атры м а- На арганізацыю святкавання беларуская шляхта ск
ніяльных планаў арыстакратыі. Галоўным бальным выдаткоўвала значную частку сваіх прыбыткаў. Так, бь
сезонам  бы ла зіма. С к л а л а с я  тр а ды ц ы я д а в а ц ь  учасм асленічнагакулігугосцім агліцалкам зніш чаць , с
пышныя балі і ўрачыстыя абеды  ў  гонар шаноўных запасы яды, гарэлкі і він гаспадароў. Існавала тр а - ск
лю дзей або з нагоды пэўных падзей. У  Вільні ў 1812 г. дыцыя затры мліваць гасцей на некалькі дзён па д Су
балі ў гонар расійскага і французскага імператараў пагрозай зняць колы з іх вазоў9. У шляхецкіх дварах ф
узнімаліся да  вышынь м астацтва6. часта гасцявалі адразу па некалькі сямействаў сва- ту
Танцавалі на балі пад аркестр. Адкрывалі яго ме- якоў разам з гувернёрамі, слугамі. Падобныя навед-
нуэтам, пазней у моду ўвайш оў паланез. Гэты танец ванні прадугледж валі ў будучым візіты гаспадароў
уяўляў сабой папарнае ш эсце ланцугом  пад музыку да  сваіх гасцей.
праз бальную залу, часам праз увесь палац. Пасля Паступова стала модным запраш аць у вясковыя за
паланеза звычайна пачы налася кадры ля. Існавалі шляхецкія сядзібы навукоўцаў, паэтаў, музыкантаў, гу>
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мастакоў. А д  такіх запраш энняў да  магнатаў не а д - 
м аўляліся нават прафесары  Віленскага універсітэ- 
та. Мастакі гасцявалі ў  фальварках цэлымі тыднямі, 
малявалі партрэты гаспадароў або рабілі замалёўкі 
мясцовых краявідаў.
Заможныя шляхецкія сем ’іўсваіхгарадскіх рэзі- 
дэнцыях зімой трымалі так званыя адкрытыя дамы, 
у якіх шыкоўны а б е д ці вячэру ладзілі амаль ш тодня 
або ў асобна вызначаны “прыёмны” дзень. П а дста - 
вай д л я  такой гасціннасці часта быў палітычны або 
матрыманіяльны разлік.
Перы яды чна с я р о д  ш ляхты  ўзнікала м ода на 
містыфікацыі, ладзіліся жарты на 1 красавіка (Ргігтш т 
аргіііз), стр о іл іся  “ф ігл і” . М о ла дз ь  місты фікавала 
старэйш ы х, радавіты я —  проста на р оддзе , а ф іц э - 
ры —  студэнтаў і наадварот. Ж арты мелі не заўсёды 
бяскрыўдны характар.
У  канцы XVIII— пачатку XIX ст. атрымалі папуляр- 
насцьсеансы “жывёльнага магнетызму”, ці месмеры- 
зму. Гэты містычны кірунак быў абавязаны сваім з ’я ў - 
леннем  нямецкаму лекару-ф ізіятэрапеўту Ф .А .М е с - 
меру, які прапагандаваў свой м етад лячэння а д нер- 
вовых захворванняў і меланхоліі. Прыхільнікамі мі- 
стычнага вучэння А.Тавянскага з ’яўляліся А.МІцкевіч 
і А.Ходзька. Был'і папулярны я вечаровыя і начныя 
прагулкі на могілках, “выкліканне духаў”. У  дам ах 
небагатай ш ляхты доўгімі зімовымі вечарамі р а с- 
казвалі пра ваўкалакаў і іншыя жахі.
Значную частку вольнага часу шляхта бавіла с я - 
род родных і сяброў. Тут панавалі гульні і забаўкі, якім 
быўуласцівы інтэлектуальны кампанент’0. Класічнымі 
“дамашнімі” гульнямі з ’яўляліся фанты і шарады.
Захоўвалі п а п уля р н а с ц ь  шашкі —  на 64 палі, 
“польскія” шашкі мелі 100 палёў і па 20 фігур з кож- 
нага боку. На такой дош цы  гулялі ў “ваўка”, “млы - 
нок”, трыктрак. М елі прыхільнікаў і шахматы. С та р а - 
жытнай гульнёй у  косці бавіліся звычайна ў корчмах, 
на кірмашах. У  б ільяр д гулялі нават на грошы.
Н е а д’емнай часткай забаў была гульня ў карты. 
З ’яўленне іх у К аралеўстве Польскім адносяць да  
XVI ст., затым яны пачалі распаўсюджвацца на б ела - 
рускія землі. Аднак яшчэ ў  канцы XVIII ст. гульня ў кар- 
ты лічылася неарыстакратычным заняткам. У  XIX ст. 
існавалі фламандскія, польскія, але найбольшую па- 
пулярнасць мелі французскія картачныя гульні. Кар- 
тачныя гульні па дзя ля ліся  на камерцыйныя (пікет, 
лам бер, віст, прэф е р а нсі інш .), азартныя (банк, ш то- 
се, фараон і інш.) і аматарскія. Першыя мелі грам ад- 
скае прызнанне, другія фарм альна асуджаліся, але 
былі ў модзе. Аматарскімі гульнямі забаўляліся дзеці 
і старыя, дарослы я жанчыны і мужчыны на грам ад- 
скіх зборах і ў сям ’і. Такія патрыятычныя студэнцкія 
суполкі, як філам аты  і Дэмакратычнае таварыства 
Ф .А.Савіча, асуджалі картачныя гульні, ставілі за м э- 
ту  адцягнуць м оладзь а д карт.
Прычынай гульні ў карты называлі жаданне атры - 
маць моцныя ўражанні, ш то бы ло цалкам у рэчы - 
шчы моднага байранізму. М оладзь бавілася картамі 
за поўнач з келіхам у руках, лю дзі сталага ўзросту 
гулялі ў карты на балях і вечарах, пакуль м оладзь
Польскія ігральныя карты. XVI ст.
танцавала. Ш улерам і лічылі тых, хто гуляў д л я  за- 
робку. Шырокае распаўсюджанне азартныя картач- 
ныя гульні набывалі ў перыяды знаходжання ў  краі 
вялікай колькасці расійскіх вайскоўцаў (у  час вайны 
1812 г., падаўлення нацыянальна-вызваленчых паў- 
станняў 1794, 1830— 1831 і 1863— 1864 гг.). Павод- 
ле  сведчанняўсучаснікаў, расійскія вайскоўцы гулялі 
і на рэчы (с я р э б р а н ы  і залаты  п о с у д , гадзіннікі, 
зброю, збрую, каштоўныя камяні і г.д.). У  іх азарт- 
ных гульнях актыўна ўдзельнічалі варшаўскія і вілен- 
скія ш улеры 11. За  картачным сталом прыдворныя і 
чыноўнікі вырашалі кар’ерныя і палітычныя пытанні. 
Пройгрыш у карты з ’яўляўся часам замаскіраванай 
формай хабару. Памешчыкі прайгравалі ў карты не 
толькі вялікія сумы грошай, але і маёнткі, прыгонных.
Напрыканцы XVIII ст. з ’явілася мода на латарэі. 
Яны ла дзіліся  як на грамадскіх пачатках, так і пад 
апекай дзяржавы. У  Вільні дабрачынныя таварыствы 
вы біралі квестараў, якія займ аліся арганізацы яй 
ф антавы хлатарэй на карысць маламаёмасных. Ф а н - 
тамі маглі быць, напрыклад, дываны, гадзіннікі, бу- 
кеты кветак, нават шаблі, якія разыгрываліся ў час 
дабрачынных канцэртаў або баляў. Латарэйнымі бі- 
летамі часта служылі набытыя для  ўваходу на кан- 
цэрт ці баль квіткі.
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Тых, каму не падабаліся карты ці іншыя гульні, у  
салонах чакалі спецыяльныя столікі з часопісамі мод, 
гравю рамі, літаграф іям і, кары катурам і. Чы танне 
было мала папулярнай форм ай баўлення часу н а - 
ват ся ро д прадстаўнікоў прывілеяванага саслоўя, а 
засцянковая ш ляхтане мела і сродкаў, каб набываць 
кнігі. Бы ло пашырана м еркаванне пра “н е с ур ’ё з - 
насць” і нават шкоднасць такога занятку, як чытан- 
не. Л ічы лася, ш то замежная літа р а тур а , асабліва 
французская, разбэшчвае м оладзь. Попытам кары- 
сталася літаратура на польскай і ф ранцузскай мо- 
вах, меншым —  на нямецкай і рускай12. Пашыраны 
былі малітоўныя кнігі, музычныя ноты, падручнікі, 
сярод дробнай шляхты —  календары (віленскі, б яр - 
дзічаўскі і інш.), атаксам а Біблія.
Пасля падзелаў Рэчы П аспалітай  на рускам оў- 
ныя выданні падпісваліся губернскія публічныя біб- 
ліятэкі, той , хто жадаў, мог атрымаць пош тай расій- 
скую перыёдыку —  часопісы “Соврем енннк”, ‘‘О те - 
чественные запмскн”, “М осквнтяннн”. У  Вільні ў цукер- 
нях можна было пачытаць польскамоўныя выданні 
( “КіігіегІЛеадзкі”, “О ііеппікШ епзкі”, “Тудосіпік\Л/іІепз- 
кі”, ‘Ш асіотозсі Вшко\л/е” і інш.). У  невялікія гарады, 
мястэчкі, маёнткі кнігі і перыёдыку прывозілі с тудэ н - 
ты, калі прыязджалі на вакацыі, або ш ляхта, што вяр- 
талася з кірмашоў ці шляхецкіх выбараў. Паступова 
ўплыў прэсы на грамадскую дум ку павялічваўся.
Вучоба ў каталіцкіх навучальных установах пры- 
вучала да  чытання лацінскіх і старажытнагрэчаскіх 
тэкстаў. Класіцызм доўга не саступаў рамантычнай 
плыні, што фарміравалася ў  польскамоўнай літа р а - 
туры дзякуючы найперш намаганням беларуска-лі- 
тоўскіх аўтараў. Імпульс да  творчага пошуку многія 
з іх атрымалі праз лекцыі праф есара Л.Бароўскага 
ў Віленскім універсітэце. Публічныя літаратурны я чы- 
танні, якія ладзіліся час а д часу Л.Бароўскім , заах- 
вочвалі м оладзь да  арыгінальнай і перакладчыцкай 
творчасці, збірання і вывучэння ф альклору. У  а ся - 
роддзі адукаванага грам адства ф арм іраваўся ра- 
мантычны культпаэта ( “прарока”, “вайдэлота”), што 
пазней праявіласяўстварэнні “віленскай рамантыч- 
най школы” (А.Міцкевіч, Я.Чачот і інш.).
Заняткі літаратурай былі сродкам  павышэння са - 
цыяльнага ста тусудля  беднай правінцыяльнай ш лях- 
ты. Вершы перапісваліся, перасы лаліся ў  лістах, за - 
вучваліся на памяць. Паш ы рэнне адукацыі ў  краі і 
“пралетары зацы я” шляхты спры ялі таму, што ам а- 
тарскія заняткі “прыгожай славеснасцю ” рабіліся для  
шэрага прадстаўнікоў шляхецкай інтэлігенцыі пра- 
фесійным заняткам.
Шырокім чытацкім попытам кары сталіся рама- 
ны Э.С ю , А.Дзю ма-бацькі, проза Ф .Булгары на, тв о - 
ры Г.Равускага. Значную ролю  ў патрыятычным вы- 
хаванні шляхецкай м оладзі ады гралі “Гістарычныя 
спевы ” Ю .Нямцэвіча. А ле  хіба толькі Ю .Краш эўскі 
мог сапернічаць па папулярнасці з французскімі аў- 
тарамі. Сучаснікі сцвярджалі, ш то менавіта Ю .Кра- 
шэўскі прымусіў мясцовых аматараў літаратуры  чы- 
таць на польскай мове'3.
Паступова як у шляхецкіх сем ’ях, так і ў салонах 
распаўсю дж валася чытанне ўго ла с. Панам чыталі 
камердынеры, а паненкам у час іх вечаровых “рабо- 
так” —  кавалеры. Папулярным заняткам было с л у - 
ханне спеваў “д з я д о ў” —  народных лірнікаў і гусля- 
роў, многія з якіх называлі сябе ветэранамі напале- 
онаўскіх войнаў або вызваленчых паўстанняў. I ся - 
р о д  самой шляхты не згасала імкненне да  складан- 
ня вусных гістарычных, часам апакрыфічных, апо- 
вядаў-паэм  напалітычныя, гістарычныя, паляўнічыя, 
містычныя тэмы. П алулярнасцю  карысталіся гісто- 
рыі пра родавыя праклёны.
У  шляхецкім асяродку распаўсюджваліся разна- 
стайныя рукапісныя творы —  як узоры аматарскай 
альбомнай літаратуры. Спецыфічнай з ’явай у  літа - 
ратуры стала і анты ўрадавая сатыра. Сустракаліся 
творы і на беларускай мове, як, напрыклад, паэма 
“Энеіда навыварат” ці пераклады твораў А.М іцкеві- 
ча на беларускую мову. ПапулярнымІ аўтарамі гэтай 
рукапіснай літаратуры  былі Я.Баршчэўскі, Я.Анош - 
ка, Ф.Рысінскі. Чытацкае і аўтарскае кола яе склада- 
ла  суседская шляхецкая супольнасць. Паненкі заво- 
дзілі літаратурны я альбомы дпя  аўтограф аў вядо- 
мых літаратараў, іншых знакамітых асоб, запісаў 
сваіх сяброў.
На пачатку XIX ст. распаўсю дж ваю цца пры ват- 
ныя бібліятэкі-чы тальні, у якіх за п ла ту  жадаючыя 
маглі пазнаёміцца з навінкамі літаратуры  і перыё- 
дыкай. Адной з першых была створаная ў 1840-я гг. 
“сумесная сяброўская бібліятэка” братоў А.І. і Э .І.В я- 
ры га-Дарэўскіху Віцебску. Кнігі д л я  яе выпісваліся з 
віленскай кнігарні Я.Завадскага. Карысталіся гэтым 
кнігазборам каля 100 чалавек. Плата ўносілася па 
добрай волі чытачоў. Кнігамі можна было карыстац- 
ца таксама ў гімназічных, семінарскіх, клубных біб- 
ліятэках.
Агульнаеўрапейскую вядомасць набылі прыват- 
ныя кнігазборы Радзівілаў, Храптовічаў, Тышкевічаў 
і інш. Небагатыя чыноўнікі набывалі кнігі і выпісвалі 
часопісы ў складчыну, абменьваліся імі. Новыя вы- 
данні выходзілі дзякуючы зборам а д падпіскі, якую 
ладзілі часам самі аўтары сяро д сваіх родных і с у - 
седзяў. Аматары чытання з правінцыі ездзілі за кні- 
гамі ў Вільню і Варш аву. Падчас вялікіх кірмашоў, 
калі свае тавары прывозілі кніжныя гандпяры з Віль- 
ні, чытачы правінцыяльных гарадоў мелі магчымасць 
набываць у іх новыя кнігі. Неабходную  літа р а тур у 
можна было заказваць па кніжных каталогах.
У  Вільні месцам збору інтэлігенцыі былі кнігар- 
ня Я .З ава дска га , рэдакцы і віленскіх газет, гурткі 
А.КІркора, І.Л я ле в е ля , Э .М а сто ўск а га, А .Ады нца, 
Р.Падбярэзскага і інш. Навуковымі асяродкамі з ’яў- 
ляліся  Віленскі музей Е.Тышкевіча, Віленская археа- 
лагічная камісія’4.
3  інтэлектуальных заняткаў прывілеяванага са - 
слоўя можна назваць таксама гаспадарчыя трактаты 
(І.Манькоўскага, Г.Цюндзявіцкай і інш.). Распаўсю - 
джаным было эпісталярнае мастацтва. Лісты  са ста- 
ліц  або з замежжа замянялі нярэдка прэсу. Пэўнай 
форм ай вуснай літаратурнай творчасці з 'яўляліся
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досціпы , максімі. Высока цаніліся паэтычныя імпра- 
візацыі, уменне пісаць эпіграмы. 3 нагоды сям ей- 
ных святкаванняў складаліся вершы-віншаванні, за - 
стольны я тосты.
Аматары навукі займаліся прыватнымі д а с л е д а - 
ваннямі ў бібліятэках, праводзілі археалагічныя р а с- 
копкі, збіралі калекцыі антыкварыяту. Найбуйнейшы- 
мі прыватнымі калекцыямі з ’яўляліся зборы Радзіві- 
лаў, Тышкевічаў, Агінскіх, А .П лятэр а , К.Тызенгаўза, 
Э.Чапскага, Т.Нарбута, П.Румянцава. Важнай часткай 
шляхецкага выхавання было вывучэнне пытанняў ге - 
неалогіі. Папулярнасцю карысталіся публічныя лекцыі 
віленскіх праф есараў І.Л яле в е ля, Ю .Галухоўскага і 
інш. Д ля  жанчын публічныя лекцыі з ’яўляліся рэдкай 
магчымасцю далучы цца да  універсітэцкай навукі’5.
Збіраліся і апрацоўваліся народныя песні, па - 
данні. Пашыраліся розныя формы эстэтычнага вы- 
хавання моладзі. Дзяўчаты павінны былі добра та н - 
цаваць, спяваць, іграць на музычных інструментах, 
распаўсюджаным было таксама навучанне маляван- 
ню. Дзяўчаты з заможных сем ’яў ігралі на ф артэпія- 
на, арфе, гуслях, навучаліся спевам у кляштарах і па н- 
сіёнах, бедныя вучыліся іграць на “польскай гітары”.
У  першай палове XIX ст. культурным цэнтрам краю 
была Вільня. Памешчыкі з Віленшчыны, Гр о д з е н - 
шчыны, Міншчыны мелі звычай па некалькі месяцаў 
жыць у Вільні, прыязджалі сюды на карнавалы, ш ля - 
хецкія выбары або на заключэнне кантрактаў. Д а б - 
рачынныя таварыствы ла дзілі імпрэзы з удзелам як 
замежных выканаўцаў, так і мясцовых прафесіяна- 
лаў —  тэатральны х і касцельных музыкаў. У горадзе 
высгупалі з канцэртамі віяланчэлісты, піяністы, скры- 
пачы, оперныя спевакі з Д р эздэн а, Варшавы, італь- 
янскіх гарадоў.
Аматарскія аркестры з пяці-шасці інструментаў, 
хоры, дуэты  дэ м а н стр а в а лі сваё м а й стэр ства  на 
сямейных урачыстасцях, загарадных гуляннях. Рас- 
паўсюджанымі танцамі ў выкананні аматараў з ’яў- 
ляліся мазурка, полька, кракавяк. Прыватныя арке- 
стры  прымалі ў д з е л  у  драматычных і оперных па- 
станоўках публічны х тэатраў. Найбольш  п а п уля р - 
нымі ў шляхецка-чыноўніцкім асяроддзі музычнымі 
інструментамі былі фартэпіяна, скрыпка, гітара, вія- 
ланчэль і ф ле й та . У  шляхецкіх дамах часам сустра- 
каліся унікальныя інструменты еўрапейскіх майстроў.
У  дамах Ю ндзілаў, Ратынскіх, Манюшкаў адбы - 
валіся камерныя канцэрты. Рэпертуар прафесійных 
тэ а тр а ў  уклю чаў творы  італьянскіх, французскіх, 
польскіх, венгерскіх, нямецкіх кампазітараў. Агляды 
музычнага жыцця краю друкаваліся ў варшаўскім ча- 
сопісе “ЯіісЬ т і іг у с г п у ”, чытачамі і карэспандэнта- 
мі якога былі прадстаўнікі прывілеяванага саслоўя 
Беларусі16.
С тварэнне ананімных польскамоўных песень са 
злабадзённы м  зместам у два (кракавяк) або ў тры 
(мазурка) тэмпы ста ла  ў першай чвэрці XIX ст. па - 
шыранай з ’явай сяро д студэнцкай і гімназічнай мо- 
ла дзі. Пісаліся таксама песні на беларускай мове, 
якія мелі пэўную сацыяльную накіраванасць і спява- 
ліся на матывы папулярных народных мелодый. Вы- 
конваліся і народны я беларускія песні. А ле  б о ль - 
шасць р эпе ртуа р у аматарскіх канцэртаў складалі 
польскамоўныя і франкамоўныя творы. Уваходзілі ў 
м оду арыі з італьянскіх опер і аперэт. Карысталіся 
папулярнасцю  рамансы.
Адной з ф орм  баўлення вольнага часу прывілея- 
ваным саслоўем  быў тэатр. Асабістая тэатральная 
лож а з ’я ўля ла ся  паказчыкам сацыяльнага статусу
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асобы, яна была своеасаблівай філіяй свецкага са - 
лона. Наведванне тэатра было нагодай д л я  дэм ан- 
страцыі модных строяў, наладжвання і падтры м ан- 
ня свецкіх кантактаў. У  пачатку XIX ст. у Мінску існа- 
валі тры сталыя польскамоўныя трупы . 3 1845 г. у  
Віцебску пачала дзейнічаць драм аты чна-балетная 
трупа. У 1846 г. у Гродзенскай губерні працавалі ўжо
5 драматычных тэатральны х тр у п . Вядом ы  імёны 
больш  за 50 антрэпрэнёраў, музы чна-тэатральны я 
калектывы якіх гастралявалі ў  перш ай палове XIX ст. 
у  Беларусі’7.
Акрамя прафесійных існавалі аматарскія і пры- 
ватнаўласніцкія тэатральны я калектывы. Яны высту- 
палі звычайна з пэўнай нагоды —  сямейных урачы- 
стасцей, грамадскіх падзей, дабрачы нны х акцый. 
Ставіліся пераважна камедыі і вадэвілі на польскай, 
французскай і рускай мовах. Карысталіся папуляр- 
насцю “жывыя карціны” —  сюжэты з біблейскай і с у - 
светнай гісторыі, а таксама з літаратуры , міфалогіі. 
Д а  гэтых тэатралізаваных забаў актыўна далучалі д з я - 
цей, якія выконвалі ролі амураў ці анёлаў. Былі р а с- 
паўсюджаны таксама псеўданародны я букалічныя 
паказы з жыцця цыганоў, ш атландцаў, фламандцаў, 
у час якіх выконваліся нацыянальныя песні і танцы ’8.
Папулярызацыяй тэатральнага  м астацтва зай - 
маўся Я.Ходзька, які заахвочваў грам адства с тва - 
раць аматарскія тэатры ў  невялікіх мястэчках і ш ля - 
хецкіх дварах. У Вільні Дом  дабрачыннасці па д апе- 
кай Я.Ходзькі арганізоўваў па кантрактах тэ а тр а лі- 
заваныя аматарскія вечарыны з паказам “жывых кар- 
цін”, у пастаноўцы якіх браў удзе л праф есар В іле н- 
скага універсітэта мастак Я.Рустэм.
П асля паўстання 1830— 1831 гг. улады  пачалі па- 
дыходзіць да тэатральнага рэпертуару больш патра- 
бавальна, падвяргаць яго цэнзуры. У  ходзе тэатраль- 
най рэформы 1845— 1847 гг. былі створаны тэ а тр а ль- 
ныя дырэкцыі, адной з функцый якіх з ’яўляліся на- 
гляд і цэнзура тэатральнага рэпертуару. Тэатры  аба- 
вязваліся ставіць не толькі заходнееўрапейскія  і 
польскія, але і рускамоўныя драматычныя творы.
П адчас тэатралізаваных вы ступленняў у салонах 
і на дабрачынных канцэртах праводзіліся зборы ах- 
вяраванняў. Публічнымі відовішчамі былі экзамены 
ў каталіцкіх навучальных установах. У  прысутнасці 
выкладчыкаў і бацькоў вучні экзаменавалі адзін а д - 
наго, удзельнічалі ў ды спутах, займаліся дэклам а- 
цыяй, разыфывалі драматычныя сцэнкі. Як заўважыў 
сучаснік, у правінцыі судовыя пасяджэнні замянялі 
публіцы тэатральныя спектаклі. Прамовы адвакатаў 
(глосы ), заявы бакоў судовага пасяджэння (м аніф е- 
сты ) друкаваліся ў прэсе, перапісваліся і распаўсю - 
дж валіся19.
Эстэтычныя густы і запатрабаванні шляхты ўліч- 
валіся архітэктарамі пры планіроўцы паркаў, заклад- 
цы садоў у сядзібах, пры разбіўцы кветнікаў і аран- 
жарэй. Вырошчванне кветак звычайна з ’яўляла ся 
заняткам жанчын. Экзатычныя гатункі выпісваліся 
з -за  мяжы, гаспадыні абменьваліся насеннем і вопы- 
там вырошчвання і да гля ду  за кветкамі з суседкамі.
Жанчыны і дзяўчаты складалі гербарыі і букеты, ра- 
білі замалёўкі кветак у альбомах.
Важнай падзеяй у жыцці шляхты і неад’емнай ча- 
сткай выхавання моладзі з ’яўлялася вандроўка ў за- 
межныя краіны з мэтай навучання, аздараўлення, 
азнаямленнязтэндэнцыямі моды, па рэлігійныхмер- 
каваннях. У  м агнатаў у  вандраваннях праходзіла 
значная частка жыцця. Напрыклад, князь Ф .Сапега  
амаль ш тогод накіроўваўся ў падарожжа. Вяртаўся 
на радзіму звычайна ў канцы ле та , займаўся гаспа- 
дарчымі і сямейнымі справамі, а позняй восенню 
зноў выпраўляўся за мяжу. Папулярнасцю  ў магна- 
та ў  карысталіся Парыж, Варш ава, Д р эз дэ н , італь- 
янскія гарады , Ш лё нск ія  воды , К а р л с б а д , воды 
Зальцбурга, адпачынак на моры пад Круляўцом 20.
Найбольш  вядомым месцам адпачынку і а зда- 
раўлення ў Беларусі былі Друскенікі. Там меліся парк 
д л я  гулянняў, спецыяльныя ванны д л я  медыцынскіх 
працэдур, галерэя дпя шпацыру ў  час дажджу, р эс- 
тараны, кнігарні. На курорце дзейнічаў тэатр, пры- 
язджаў аркестр з Вільні, запраш аліся еўрапейскія 
“зоркі”. Д ля  адпачываючых выдаваўся зборнік “У н - 
дз ін а ”, з якім супрацоўнічалі вядомыя літаратары . 
Ладзіліся балі, прагулкі на лодках па Нёмане. Акра- 
мя Друскенікаў адпачываць і лячыцца ў краі можна 
было на Бірштанскіх і Стакліш скіх водах, у сернай 
водалячэбніцы “Лазенкі” каля Відзаў, у Боркаўшчы- 
не на Ушаччыне2'.
У  першай палове XIX ст. атры малі паш ырэнне 
вандроўкі па роднай зямлі. На падставе іх складаліся 
літа р а тур ны я дзённікі. П ры кладам  тв о р а ў  гэтага 
ж а н р у можна н а зв а ц ь  нары сы  Ю .К р а ш эўск а га , 
А .П луга , А.КІркора, У.Сыракомлі22.
3 развіццём прыродазнаўчых навук, медыцыны 
і гігіены грамадства таксама скіроўвала больш  увагі 
на забавы на вольным паветры. Па ініцыятыве А ду - 
кацыйнай камісіі фізічныя практыкаванні былі ўклю - 
чаны ў школьныя праграмы. Папулярызатарам фізіч- 
ных заняткаў у пачатку XIX ст. з ’яўляўся прафесар 
медыцыны і хіміі Віленскага універсітэта А.Снядэцкі.
У  Вільні і іншых гарадах пачалі ўзнікаць першыя 
гімнастычныя школы і ваенна-спартыўныя тавары- 
ствы, набылі папулярнасць лыжы, гульні з мячыкам, 
валанам. Не былі забытыя і такія традыцыйныя ф ор - 
мы зімніх шляхецкіх забаў, як катанне на санях, л е - 
там  —  конныя прагулкі.
Д а  трады цы йны х ш ляхецкіх забаў а дносіла ся  
паляванне. Калі раней яно з ’яўлялася “галоўным за- 
няткам вышэйшага класа і школай вайсковага по - 
бы ту”, выкарыстоўвалася, каб назапасіць ежы для  
магнацкага двара ці войска, то  ў XIX ст. паляванне 
пачынае набываць рэкрэацыйна-спартыўны харак- 
тар. У ім пачалі браць удзел жанчыны.
Конныя скачкі былі пераважна забавай моладзі. 
Прафесійныя скачкі адбываліся ў Варшаве, а такса- 
ма падчас буйных кірмашоў. Пароды чыстакроўных 
польскіх коней разводзіліся ў маёнгках Сапегаў, Па- 
цееў, Радзівілаў. Карысталіся вядомасцю конныя за- 
водыХраптовічаў, Раецкіх, Рдултоўскіх. Значнымі па- 
дзеям і для  ам атараў коней былі кірмашы ў Міры,
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Бешанковічах, Зэльве, Асвеі23. Аматары арганізоў- 
валі ў  сваіх сядзібах спецыяльныя аб’язджальні, дзе  
коней вучылі вальтыжыроўцы, кадрылі і іншым прак- 
тыкаванням. А б ’ездкай коней займаліся нават нека- 
торыя жанчыны.
Актыўнаму адпачынку на прыродзе і станаўлен- 
ню краязнаўчых заняткаў шляхты спрыялі экскурсіі 
па ваколіцах. Яны ўключалі наведванне мясцін, дзе  
меліся каштоўныя помнікі гісторыі і культуры Б е ла - 
русі. Такія прагулкі маглі мець на мэце наведванне 
шляхецкіх сядзіб, якія таксама захоўвалі шмат гіста - 
рычных рэчаў і разнастайны х калекцый ці служылі 
ўзорам гаспадарання. Не абміналіся і помнікі пры- 
роды. Пачалі выдавацца даведнікі па памятных м яс- 
цінах буйных гарадоў і іх ваколіц. Рэлігійныя святыні
і месцы язычніцкіх культаў таксама цікавілі адукава- 
нае грам адства. Загарадны я шпацыры набывалі ча- 
сам элем ент дэманстрацы і патрыятычных пачуццяў, 
як, напрыклад, наведванне віленскімі інтэлігентамі 
магілы рэктара Віленскага універсітэта, актыўнага 
члена Адукацыйнай камісіі Я .Снядэцкага. Шырокае 
распаўсю дж анне набывае палом ніцтва да рэлігій - 
ных мясцін і цудатворны х ікон Маці Божай у Бялыні- 
чах, Жыровічах, Чанстахове. Адмысловае шанаван- 
не меў абраз Вастрабрам скай Маці Божай у  Вільні.
Гарадское чыноўніцтва летам  любіла бавіць час 
на рыбнай лоўлі на рачулках і азёрах. Шляхта і гара- 
джане не адм аўляліся а д  збору грыбоў, арэхаў і ягад. 
Эпіцэнтрамі "м однага” жыцця ўлетку рабіліся га ра д- 
скія бульвары, грамадскія паркі і сады, дзе ўвечары 
іграла музыка, а на святы наладжваліся ілюмінацыі і 
феерверкі.
Віцябляне, напры клад, лю білі хадзіць глядзець 
на захад і ўсход сонца, на крыгаход падчас весна- 
вой паводкі. Шырока праводзіліся  сямейныя і с у - 
седскія маёўкі, ці, як іх называлі на англійскі манер, 
пікнікі —  гулянні ў  маляўнічых прыгарадных ваколі- 
цах з раскладаннем  вогнішчаў, гатаваннем юшкі. 
Масавыя паломніцтвы на пры роду традыцыйна а д - 
бываліся на Купалле і Зялёны я святкі. Правядзенне 
таварыскіх сустрэч п а д  выглядам маёвак было за- 
вядзёнкай у філам атаў2-’ . Загарадныя прагулкі мелі 
часам і пазнавальныя мэты.
Абавязковым пунктам наведвання падчас зага- 
радных шпацыраў мужчынскай кампаніі былі корч- 
мы. Некаторыя модныя шынкі стыхійна ператваралі- 
ся ў дыскусійныя клубы, дзе  за куфлем піва абм яр- 
коўваліся палітычныя і іншыя пытанні. Засцянковай 
шляхце карчма зам яняла “клуб, сойм і біржу”.
Жанчыны наведвалі цукерні, дзе  можна бы ло 
паспытаць ш акалад, салодкія прысмакі. Спецыфіч- 
най формай баўлення часу д л я  жанчыны былі “ра- 
боткі” —  рукадзелле, асабліва ў  зімовыя вечары. У 
час іх шляхцянкі перабіралі насенне кветак, выраб- 
лялі штучныя кветкі, карункі, вышывалі карціны, сп я - 
валі песні. Часам “работкі” выкарыстоўваліся д л я  
дабрачынных мэт, і тады  кабеты шылі кашулі і чапцы 
д л я  жабракоў і бедных, рабілі корпію для  паране- 
ных. Жанчыны часам захапляліся медыцынай, вы- 
раблялі самаробныя пластыры, настойкі.
Дзеці з пры вілеяванага саслоўя капіравалі за - 
баўкі дарослы х. Іх цацкі імітавалі зброю, коней, жаў- 
нераў. Дзеці заможных бацькоў атрымлівалі ў па да - 
рунак заходнееўрапейскія механічныя цацкі. Х ло п - 
чыкі любілі гуляць у вайну, прычым іх гульні на га д- 
валі пра гістарычныя падзеі —  на адным баку зма- 
галіся ліцвіны, на другім —  казакі. Многія дзіцячыя 
групавыя гульні амаль што без змен дайш лі да  на- 
шага часу —  “сляпая бабка”, ціжмуркі, хованкі, гуль- 
ня ў ваўка і гусей і інш. Яны былі агульныя дпя  дзяцей 
шляхты і сялян. Д зецям  пачатку XIX ст. вядомы быў і 
мяч —  “п а ля н т” (скручаны з ануч і абшыты скурай). 
Гульнёй вучняў езуіцкіх калегіумаў з ’яўлялася па ль- 
цата (фехтаванне кіямі, абкручанымі салом ай), у час 
якой адна каманда бараніла “крэпасць”, а другая 
спрабавала яе ўзяць. Жорсткія практыкаванні былі 
папулярны я і ў  свецкіх школах. Як і дарослы я, д з е - 
ці гулялі ў карты, косці, шахматы, шашкі, б ілья р д і 
інш.25. Любімым відовішчам дзяцей былі пр а дста ў- 
ленні з удзелам  дрэсіраваных мядзведзяў са сла в у- 
тай “См аргонскай акадэміі”. Пасля яе закрыцця ў 
канцы XVIII ст. (п а в о д ле  іншых звестак, у пачатку 
XIX ст.) падобныя выступленні ладзіліся вандроўнымі 
акцёрамі з Расіі. Д л я  дзяцей  арганізоўваліся балі, 
маскарады. Д зеці прымалі актыўны ўдзе л у  да б р а - 
чынных канцэртах, спектаклях, “жывых карцінах” на 
міфалагічныя і гістарычныя тэмы.
Ш то тычыцца баўлення вольнага часу свята р ст- 
вам, то  яго формы былі падобныя да  забаў ш ляхец- 
тва. Гэта тлумачыцца тым, што значная частка ката- 
ліцкага духавенства рэкрутавалася са шляхецкіх се - 
м ’яў, а ш ляхта была заканадаўцай моды д л я  ўсіх са - 
слоўяў. Духоўныя асобы не цураліся наваттакой ры- 
царскай забавы, як паляванне25.
Такім чынам, форм ы  баўлення в ольн ага  часу 
прывілеяваным саслоўем  Беларусі ў  першай па ло - 
ве XIX ст. захоўвалі многія традыцыйныя рысы, а д - 
нак яны не пазбеглі трансфармацый, ш то вынікалі з 
тэндэнцы й урбанізацыі грамадства.
Развіццё адукацыі і выдавецкай справы са дзе й - 
нічала распаўсюджванню ідэй асветніцтва і раман- 
тызму, а пазней пазітывізму і іх уплыву на характар 
забаў пры вілеяванага саслоўя. Грамадскія забавы 
сталі больш  масавыя і дэмакратычныя. Пры баўленні 
вольнага часу акрамя сацыяльнай прэзентацыі пры- 
вілеяванае с а сло ў е  пачало больш  увагі надаваць 
забавам, карысным д л я  здароўя і інтэлектуальнага 
развіцця. Адной з важных прыкмет культуры а д п а - 
чынку перш ай паловы XIX ст. стала яе далейш ая ка- 
м ерцы ялізацы я і лраф есіяналізацы я. П ры кладам  
могуць быць танцавальныя вечарыны (рэдуты ), пе- 
ратварэнне прыватных садоў у камерцыйныя і інш.
А дн ак сацы яльная і этнакультурная р а з’я д н а - 
насць у асяроддзі прывілеяванага саслоўя Беларусі, 
якое падзяляла ся  на розныя канфесіянальныя, р э- 
гіянальныя і этнакультурныя групы, захоўвалася.
“Сарм ацкі” комплекс у шляхецкай культуры Бе- 
ларусі ўсё больш  замяняўся формамі, характэрны- 
мі д л я  бурж уазнага грам адства Заходняй Еўропы.
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Дэмакратызацыя, складванне гарадской культуры, 
фарміраванне новай сацыяльнай групы —  інтэліген- 
цыі могуць лічыцца галоўнымі тэндэнцы ям і ў куль- 
турным жыцці прывілеяванага грам адства Беларусі 
першай паловы XIX ст., ш то адбівалася таксама на 
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